




9 The Shepherd Boy - G.~.Wilson -$0,50 
10 Murmuring Zephyrs - A. Jensen - .60 
11 Spinning Song - Mendelssohn - .40 
...- 13 Song of The Brook - Tb. Lack - .60 
20 Les Sylphcs 'Bachmann ,60 
21 Fifth Nocturne - Leybach .60 
22 Rustle of Spring - Sinding .60 
48 Evening Btlls Eilenberg - .60 
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SONG OF THE BROOK 
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